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Oihenart conoció los J/Refranes y Sentencias 
en VascuenceJ/ de 1596 
Con las fo,tografíf!!jie algunas Páginas del cuaderno de re-
franes de Oihen(f¡yt que se hallan en la Biblioteca Urquijo de la 
Diputación de Guipúzcoa apareció inesperadamente el original 
manuscrito de este articulo de don lulio. 
No es fácil determinar cuándo escribió el cuerpo' del artícttlo. 
N o es irrazonable, con todo, pensar que la fecha es anterior 
-au;nque acaso no muy anterior- a la aparición de su edición 
comentada de los refranes de Garibay (I9I9'). 
Se pu.ede adivinar, en cambio, sin gran temor a padecer una 
equivocación, la razón de que no lo publicara una '!Jez escrito. 
A juzgar por las notas -fragmentarias- que siguen al artículo, 
Urquijo se prop'onía a la vez dar al público los refranes reco-
gidos por Oihen'art que fueron 1m ocasión de su artículo" Su lec-
tura, sin embargo, ofrecía dificultades muy reales que fueron 
sin duda el motivo de que aplazara la putblicacion. 
Años más tarde ---muchos, a juzgq,r por to que dice y por 
el cambio de la letrGr-,le añadió las últimas palabras y no es 
aventurado pensar que todo ' ello fue leído en algu.na sesión de 
la Academia de la Le'J1gua Vasca. Pero; ¿,cuándo? Y. por otra, 
parte, ¿,por qué no llegó a aparecer en Euskera, órgano de la 
Academia? 
En todo caso, y sea por lo que fu,ere, el hecho es q1te estas 
páginas no parecen haber llegado a ver la luz, a pesar de su 
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evidente in-teres. H oy, acompanadas de un ensayo de lectwra de
10s refranes) encabezan esta nueva publicaci6n. El 1"etraso en·
su aparici6n ha sido para nosotros una circunstan'Cia afortu.nada)
pu,es nos permite honrar ahora a aquel grOIn prO'pulsor de los
estudios vascos, de cuya larga y fecu.nda labor deseariam:O's ser
continvuadores.
* * *
Es creencia bastante generalizada en el pais que, hasta una epoca
reciente, trabajaban 10s aficionados al vascuence en el mas complete
aislamiento del espiritu, sin relacionarse unos coon otros, ni sacar, por
10 tanto, el debido provecho de sus respectivos hallazgos.
Ya en mi introducci6n a Jas obras de Joannes d'Eteheberri expu-
se Jas razones que entonces tenia (y que con gran satisfaccion mia di~
por b~enas una persona de tanta autoridad como don Carmelo de Eche-
garay) para abrazar la opini6n contraria.
Mi afirmaci6n de 1907, relativa ,unicamente, si mi memoria no
me es infiel, al pais vasco-frances, podria ampliarse hoy, quizas, a
Vizcaya y Guipuzcoa. Nos constan, en efeeto, por el manuscrito de
Ulibarri, las relaciones que mediaron entre algunos de los vasc6filos
de principios del siglo XIX: pero no es esta la epoea que ahora me
interesa, sino aquella otra mas alejada en que vivi6 el historiador,
poeta y paremi610go suletino Arnauld' d'Oihenart, u Oyenardo (1592-
1667), para llamarlo como 10 hacian nuestros antepasados.
Que el famoso autor de N otitia utriusqu.e VasC10niae colaboro en
el diccionario de Pouvreau y conoci6 a los principales escritores vaseo-
franceses de s~ tiempo es cosa fuera de toda duda. Mas dificil y no
menos curioso seria determinar las relaciones que tuvo con los vascos
de aquende el Pirineo. Q'ue no fueron muy extensas 10 da a entender
el mismo en la-frase, copiada par mi en otra ocasion (1): " ....les Bas-
ques de dela les monts Pyrennees avec lesquels ie n'ay pas eu que
fort pen de communication".
Esta cuesti6n de las relaciones que Oihenart pudo mahtener con
10s vasc6filos de su tiempo esta intimamente enlazada con otra acer-
ca de la cual han discrepado bibliografos de tanta nota como ,Francis-
que Michel y ]\tI. Vinson, y .sobre la que me he permitido tambien yo
dar mi modesta opinion. Aludo a la debatida cuesti6n de si Oihenart
recogi6 personalmente los proverbios de su colecci6n 0 si se hizo ayu-
dar por eolaboradores de las diferentes regiones de Euskalerria.
(1) RIEV 2 (1908), p. 700.
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"'EI texto euskaro -segun Francisque-Michel- en el que se en-
cuentran mezclados los dialectos suletino, labortano, guipuzcoano, na-
varro, y hasta vizcaino, nos induce a creer que los proverbios a los que
el historiador de las dos Vasconias lig6 su nombre, son producto de
la colaboraci6n de escritores de las seis provincias vascas. Noes de
suponer que Oihenart, entregado a los estudios clasicos en su juventud,
absorbido mas tarde por los quehaceres d'el tribunal, pudiese permane-
cer bastante tiempo en cada provincia vasca para aprender su res-
pectivo vocabulario". (2)
En ·cambio M. Vinson cree encontrar, en las siguientes palabras
del mismo Oihenart, motivo suficiente para sostener la opinion con-
traria.
"He creido tambien que prestaria un servicio a mi patria, si, des-
pues del cuidado que he tenido desde mi tierna edad, de recoger los su-
yos {sus proverbios] de la boca del Pueblo, me tomaba el trabajo de
hacerlos mas familiares y perdurables por medio de la imprenta ~ su-
pongo [lit. quiero creer] que quedan todavia muchos que no han
llegado a conocimiento mio, particularmente de aquellos que estan en
u,so entre los vascos de allende los Pirineos, con quienes he tenido
muy poca comunicaci6n" (3).
"Confieso lealmente -es-cribia yo en 19Q9-- que despues de lei-
das tas palabras de ambos autores, me inclino en esta ocasion del lado
de Fr. Michel. La misma declaraci6n de Oihenart de que habia tenido
poca comunicacibn con los vascos del otro lado del Pirineo (4),·dno n05
indica ·claramente que no coleccion6 el mismo, uno a uno,' 10s prover-
bios .guipuzcoanos, y sobre todo los vizcainos, de su colecci6n, sino que
alguien se los tuvo que comunicar? Es ademas de tener en cuenta que
entre 105 proverbios de Oihenart, recientemente descubiertos" hay una
secci6n 'especial encabezada con la palabra Biscaye (nums. 298 a 336)
que comprende 39 refranes en dialecto viz-caino. dHemos de suponer
que el a",tor de N otitia utriusque Vasconiae que, como indica muy acer-
tadamente Fr. Michel, viviD una vida demasiado llena de quehaceres
para que pudiera pasar largas temporadas en pais vase-o-espafiol, 105
recogiera en Vizcaya? A mi me parecera mas verosimil, n11entras no
se -me aduzcan pruebas terminantes en contra, que 10s mencionados re-
franes vizcainos le fueran enviados por algun colaborador." Como nota
a este parrafo afiadia yo: "Segtin he dicho ya, en el cuadernito de San-
guis y a continuaci6n de 105 de este, escribi6 Oihenart bastantes pro-
(2) En su introduccion a Pro'l.'wbes basques recueillis par Arnattld Oihenart}
suivis des pOtesies basques du meme auteur, Burdeos, 1847, p. iv.
(3) Les Proverbes Basques recueillis par le Sr. d'Oihenart, 1657, Preface.
(4) Observe el lector que Oihenart escribia en Fra'llcia.
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v.erbios que seran objeto de otro trabajo". Pues 'bien, al examen, si
no de todos, de algunos de esos refranes de 10s viz,cainos, dedico el
presente articu,lo, que confirma, si no m'e engafio, mi antigua 5uposi-
cion de que Oihenart no debi6 tomar p:ersonalmente ,en Vizcaya~ de
la boca del vulgo, 105 adagios que anota bajo la palabra "Biscaye".
El primero de ellos que no es, dicho se esta, un verdadero refran,
dice:
298. Garagorri, est adagium hominum actiosorum.
POfa 6I
La lectura de la letra de Oihenart presenta tales dificultades que
no es de extranar no me fuera facil descifrar el nombre de "Po<;a":
mas bien por un vago re~uerdo de antiguas lecturas,' que por otras
razones; cat en' la cuenta de que la cita se. referia al libr'o de Andres
de Poza: De, la antigua' lengua~ ptqblaciones) y comarcas de las Espa-
nas (Bilbao, I587), en cuya pagina 61 se lee, en efecto: "Gargori~, sin-
copi mos garragori candentem ardentem scintil1am significat: estq. ad~­
glum hominum a,ctiosorum".
El 229, Perrau neuen gogoa azeac bestera naroa) eSJ al pie de la
letra, e1 419 de 10s R'efranes y Sentencias de 1596:
.Ferrau neuen gogoa
axeac bestera naroa
Hermitafio tuve el pensamiento:
a otraparte me lleva el viento.
.Seroretara sautan gogoaJ
esteietara aiseac 'n-aroa.
Lo rela-ciono, en cuanto al sentido, con otro refran: con el 530
de Oihenart:
~:auois mon inclination aux
Religi~use.s,mais le vent m'emporte
a nopces.
Son palabras -segun el mismo 'Oihenart- que se ponen en boca
de una muchacha que simula ,casarse contra su voluntad.
300. O'ngo dot hoera ala] oaga, jaguiterren ~or b~ga.
Ideritico at 430 de la misma colecci6n:
()ngo dot 'hoera afal,aga
jaguiterren zorbaga.
Bien me sera a la cama sin cenar
por leuantarme sin deuda.
, No es dificil hallar su equivalente 'castellano, pues esmuy CQ-
n.ocido: Mas. vale aCostarse sin cena) que levantars~ sin deuda) ..que,
dicho sea de paso, figura en los antiguos refraneros castellanos. '!.;
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. Este refran "contra 105 que inutil y superfluamente gastan, sin
("Lt-ender a 10 que dicta la razon, y la prudencia" tiene otra variante
vasca (Refran'es y Sentencias) nUm. 394):
Echun ayte ajalzaga)
la jaguiaite zorbaga.
Acuestate sin ~ena
y leuantar te has sin deuda.
,calcada, asimismo, sobre otro antiguo proverbio castellano:
Acu,cstate sin cena y amaneceras sin deuda.
Comparese e1
301. E:x:ean dagoan gaxa erraz da ezauten,
con el 434 de I s96 :
Eshsean dagoan gacha
er<r>az da ezaaten.
y e1
El mal que esta en casa
facil es de conb~er.
302. Obe chori bat escuan ce ez bost ezcurrean.
con el 432, del que. solo se diferencia en que el primero dice
obe y el segundo oba:
()ba chori bat escuan
,p ez bost ezc-urrean. I\1ejor vn paxaro en la manoque no cinco en el arbol.
No faltan variantes de este refran, cuya sintaxis no es vasca,
{'n 'casi todas las lenguas. Las anoto en otra obra de mas extension (5).
303. Apizetan eztina edarayten da,
igu.al a Refranes y Sentencias 509:'
Apizetan eztina edaray'te da. La que no se hurta ha11ase.
l'Cabra negar su parentesco con el castellano: Lo que lleva el
ladronJ pareceen el rincon?
"CS) [En su edicion comentada de RS~ que apareci6 en RIEV de S (1911) a
24 (1933). Vease ahora, en la Colecci6n Aufiamenci, J.. de Urquijo, Refranero vasco.
Los Refranes y Sentencias de 1596 I, San Sebastian, 1964, 'que ccmprende 105
refranes 1-163,] .- .,
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304. Beluco ezconcea deunga, goxeticoa ez oba, aldia gauxae daude aroari
jarray gaquioza,
es el 440 de Refranes y Sentencias:
Belu.co esconfea deunga
gozeticoa ez oba
oIdia gauzac daude
aroari farrain gaquioza.
Tardio casamiento malo,
El temprano no mejor
Tiempo las cosas tienen
al tiempo sigamosle.
305. Cospalac dirudi bere egurra ta egurrac bere ezcurra,
'Corresponde al 483 de la citada colecci6n vizcaina:
~"ozpalae dirudi vere egur['r] a,
ta e[!Uit [r ] ac -vere ezcur [r ] a.
306. Edocein bere ydeaz.
I ..a astilla pare<;e a la lefia,
y la lefia al arbol.
Refranes y S ente~ias, 4&):
Edo~eyn vere ydeaz. Cada qual con su ygual.
327. Vgarajoen trisquea leorrerean ezera,
es el 436 de Refranes y Sentencias:
T7garaioen trisquea
leorrerean ezera.
'El salto de la rana
de 10 seeD a 10 humedo,
inspirado en el castellano El salto de la rana, de 10 seeo eH
agua, que se dice, segtin Rernm Nunez, "contra los beuedores".
328. Oassun ecen banG obea ~arzaroco alabea,
igu,al aI 531 :
Oasun efeyn banD ob-ea
rarzaroco alabea.
Mejor que qualquier "hien
para la vejez la hija,
"_. que responde al castellano: H eredad por heredad una hija
en la vieja edad (H. Nunez, f. 156 v).
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329. Yehadonie xoria eseondu ney
457 de R. y S.:
9
Ji'chadonic choria escoduney Lsperando alcan~aria al paxaro.
330. Catuac daroean oquelea gueyago da berea ee ez eurea,
o 468 de R~ y S.:
Catuac daroean oquelea
gu·eyago da verea ,e ez eurea.
La tajada que lleva, el gato
,mas es suya que no tuya.
331. Errana .ezta go~oa bada bere eztizcoa,
que es el 460 de R. y S.:
Errana ezta gOfoa
1,,'ada vere eztizcoa.
La nuera no es sabrosa
aunque sea de miel,
refran que tambien se dice en vascuence de la suegra (Oi-
henart, 24) y que corresponde aI, castel1ano' Suegra, ni aun de azucar
l'S ·buena.
332. Eguin ta aguindu ta ez ayte galdu,
que es al pie d'e la letra el 462 de R. y S.
333. Chiroac arlotea yguj,
que 10 es asimismo el 493.
334. Cequenaen viem. ealtea oasuna aren heriogea,
igual al 484, con la sola variante de aen por aren.
335. Saguae jango dauena eatuae jan d~ala,
que es el 532 de R. y S., y equivale al <:astellano Lo que has
de dar al rato daselo al gato.
336. ('or ~aarra goiz gaxtoen beguira,
que con ligeras variantes ortograficas es el 475 de R. y S.
* * *
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Las anteriores cuartillas estan escritas desde hac.e mucho tiempo
y las tenia olvidadas. Hoy las publico a petici6n del Sr. Azkue, quien
en la ultima sesi6n me pregunto si creta que 'Oihenart habia conocido
105 R. Y S. de 1596.
Los refranes copiados figuran, escritos de mano de Oihenart, en
et cuademo de 10s Proverbios de Sauguis, que publique hace anos. Su
letra es a veces indescifrable y: poresa razon no me decidi a incluirlos
en mi trabajo. El mencionado cuaderno perteneci6 a M. Paul Labrou-
cbe quien tambien poseta otros aut6grafos del autor de N otitia vtrius-
qu-e Vast:<miae.
Es de temer no volvamos a verlos p~es, seg{ln tengo entendido,
M. Labrou-che dispuso en su testamento que nadie tocara a sus pape-
les hasta dentro de 40 anos. Esta disposici6n es tanto mas extrafia,
cuanto que recuerdo haber oido lamentarse a M. Labrouche en el en-
tierro de M. de Jaurgain de una cl!ausula parecida que figura en la
ultima volntad del autor de La Vasc:onie.
Aun cuando yo poseo u.na reproducci6n fotografica de algunas
paginas del men-cionado cuaderno, seria de desear que nuestra Aca-
demia tratara de rescatar ese y otros autografos de Oihenart. La dis-
posici6n de M. Labrouche quizas s610 se refiera a .sus trabajos perso~
nales, ineditos, entre 108 que recuerdo su obra Bayonne pendant la
Grande Guerre, uno de cuyos capitulos me comunico confidencialmen-
te en cierta ocasi6n.
No se comprende en verdad que la disposici6n prohibitiva pueda
referirse a mas documentos que aquellos cuya 'publicaci6n pudiera re-
dundar en dano de tercero.
Julio de UROUIJO (t)
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Los Refranes del cuaderno de Oihenart
NOTAS PRELIMINARES
11
El artiCulo precedente, junto con las fotografias de veinte pagi-
nas del -cuaderno de Oihenart y notas para su edicion, se hallan en
una carpeta de la biblioteca de don Julio de Urquijo en este Palacio
"Provincial, con la signatura 2637.
Los refranes van numerados, de mane de Oihenart, en las catorce
primeras paginas, del 206 al 349, con dos repeticiones (218 Y 339).
Conservamos el numero en nuestra edici6n, y hemos continuado la
numeracion para 10s proverbios contenidos en las. seis pa,ginas si-
guientes. Estas, y ya la catorce, estan escritas con poco cuidado, de
lTIodo que se echa de ver que en buena parte se trata de anotaciones
hechas al correr de la pluma. .
La correspondencia entre paginas y refranes, si despreciamo';
algtin encabalgamiento, es la siguiente: I, 206-216; 2, 217-228 ; 3,
2~239; 4, 240-2 52 ; 5, 25i3-26S; 6, 266-2 77; 7, 278~286; 8, 287-297;
9, 298-30 4; 10, 3°5-31$; 11, 316-32 5; 12, 3.26-336 ; 13, 337-344;
14, 3·45-349. Desde aqui, con numeracion agregada, 15, .350-356 ;.
r6, 357-364; 17, 365-368; 18, 369-'375; 19, 376-383; 20, 384-390·
.Hay varios proverbios repetidos, como mas adelante se detalla, y
alguno incompleto.
En las notas de don Julio estan transcritos, total 0 parcialmente,
much05 de los refranes, aunque ninguno de las seis tiltimas pagina~.
Bastantes de eIlos van acompafiados, ademas) de paraIelos, vascos I)
no, reunidos para su comentario.
Las lecturas que aqui se presentan, sin embargo, son mias y las
doy bajo mi propia responsabilidad, aunque eIlo no quiere deck, claro
esta, que no coincidan muchas voces, en tOOo 0 en parte, ·con las de
Urquijo. No se me oculta que la tarea que he realizado esta muy
lejos de ser acabada y perfecta. He ·hecho 10 que he podido y ofrezco
et resultado de mi trabajo para que otros puedan completarlo ,y co-
rregirlo, como sin duda 10 haran. Como es natural, pueden ·tener
acceso, si 10 desean, al ms. que he utilizado. .
En cnanto a la lectura, aparte de dificultacl-es de todo· orden,
grandes y pequefias, que se distribuyen a 10 largo de todas las pagi-
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nas d'e! ms., hay un problema de orden general que estoy obligado a
senalar expHcitamente: el de las letras que aqui, con muchas dudas,
se han transcrito s y z.
No estara de mas recordar que Oihenart, en Les Proverbes Ba.s-
ques (1657), hizo uso de un sistema n1UY personal en 10 que toea a
la representacion grafica de las sibilantes. Si deJamos de lado algunas
inconsecuencias, d'ebidas probablen1ente a la imprenta, se vale nor-
malmente de s alta para la s moderna, de s baja para 10 que hay escri-
bimos z, y de z para la africada que ahora se indica par tz. Ahora
hien, la cuesti6n esta en saber si en este cuaderno uti1iz,o tres signos
distintos coma en- su libro, 0 solamente dos. He partido, con muchas
dudas, del primer supuesto y, de resultar este falso, bastaria con
reemplazar por s algunas de las zz que he empleado en mi trans-
cripcion. .
* * *
M·e tome ahora la libertad de sefialar brevemente algunas de las
razones que hacen importante para nosotros el testimonio de estas
paginas que ahora ven por primera vez la luz en su conjunto.
Para nosotros, en primer lugar, el siglo XVII entra todavia
dentro de la fase que podemos llamar antigua dellenguaje y, por ello,
como he repetido ya tantas veees, cualquier muestra de la Iengua de
aquella epoca es de gran valor, en si misma y como tal muestra, para
la historia del vascuence. Su misma escasez hace, como siempre ocu-
rre, que aumente su precio.
Los refranes recogidos en este cuaderno, por otra parte, estan
menos libres de preocupaciones normativas que 10s publicados en vida
por Oihenart 0, dicho en otras palabras, reflejan mejor la variedad
real de la 1engua contemporanea. Para limitarnos a particularidades
suletinas, leemos aqui, por ejemplo, ai,o y no (h)au{o 've~ino', laida .
y no lauda 'alabar', auher y no alfer 'inutil', aculiare11, tapatian y no
a,c1fluaren, tapat'ltan; belhanez y no belhaU'nez: vluric y no vlirir, cridala
y no cridara, exenco Y' no execo) etc.
Se creera, ademas, sin trabajo que este ms. aporta un valioso
t.lemento a la discusi6n hace tiempo iniciada, como indica Urquijo,
acerca del origen y fuentes de la colee-cion de proverbios reunida y
publicada por Oihenart. Otros trataran de esta cuesti6n, que no pienso
tocar, con. mas eompetencia "que yo: 10 decisivo es que en adelante
contaran con J;nejores elementos de juicio para abordarla.
He dejado para- el final tin ultimo aspecto, sobre el cual ya llame
en otro momento la atenci6n, como puede verse en Eustkera 6 (1961),
7 ss. Entre 105 refranes vizcainos copiados en este cuaderno, uno --que
no es un refran en sentido estricto- procede de Poza, y otros die-
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ciocho, los numeros 2gT'306 y. 327-336,estan tornados, sin lugar a
dudas, de los Refranes y Sentencias vizcainos de 1596. Esto 10 via
Urquijo, magistral editor y comentador de esa compilaci6n, pero 10
que no vio, 0 10 que no se aventur6 a decir, es que, iptercalados entre
ellos, hay otros veinte, los numeros 307-326, desconocidos hasta ahora,
que provienen sin duda de la misma fuente. (Escrito ya esto, se han
p~blicado con un breve comentario en Tezto~ arcaicos vascos, Madrid
(Minotauro), 1964, p. 174-176.)
Esto es fa-cil de probar, 0 por mejor decir es evidente, por 10
que me !imitare a apuntar las razones en que fundamento mi opini6n.
El lenguaj e de esos veinte refranes es el mismo vizcaino arcaico de
105 demas; iban, por otra parte, acompafiados del mismo estilo de
version castellana, aunque Oihenart no consign6 esta mas que ocasio-
nalmente. ,Ciertas particularidades graficas, finalmente, coinciden del
todo con las que ya nos eran familiares por la parte publicada de
RS: cf. burhua (321), ojal (308) pero maiaz (319).
No hay traba mayor para eIlo, ya que el unico ejemplar conocido
de RS, y hoy destruido al parecer, no estaba completo, .conforme se-
na16 Vinson en el Complement et su,pplemen:t (1898, p. 5'29) a su Essai
d'une bibliographie de la leng'ltte basque: "11 faut noter aussi qu.'il n'y
a pas de titre, et l'aspect de la dern~ere page ferait croire que le livre
n'est pas fini et qu'il se compose des bonnes feuilles d'une publication
interrompue en cours d'impression." Ademas, como tambien senale
alIi mismo, dos palabras que aparecen en el Suplemento del Dicci.o··
nario trilin{jUe (hucha y uhuna) proceden, con toda probabilidad, de
estos refranes hasta ahora ineditos y otro proverbio, que Larram·endi
cita por entero, asi como bastantes palabras, de las paginas de RS que
se han perdido sin otro rastro para nosotros.
* * *
En el comentario, me he limitado a completar las anotaciones de
Urquijo con paralelos vascos: 105 ejemplos castellanos proceden siem-
pre de el. En cuanto alas abreviaturas, RS designa 105 l?efranes >'
S"entencias de 1596, que pueden consultarse en la edici6n comentada
de Urquijo, RIEV~ desde 5 (1911 ) hasta 24 (193'3); Sauguis, se re-
flere a 10s proverblos enviados por Sauguis a Oihenart y copiados en
las paginas anteriores del cuaderno que nos ocupa (no hallo, sin en1-
bargo, las fotografias entre los papeles de Urquijo), y publicados por
el mismo en RIEV 2 (1908), 320-330. Garibay va citado por J. de
lJrquijo e Ibarra, Los refranes de Ga1"ibay, San Sebastian, 1919. Los
proverbios de ]acques de Bela pueden verse ahora, conforme a la
ed. de G. 'Clement-Simon, en Teztos arcaicos vascos, p. 183-187.
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Queda una Ultima cuesti6n, que es la mas importante. deUcl.! ha
sido el paradero de este y otros papeles de Oihenart que fueron de la
propiedad de M. Paul Labrouche? Si aIguien pudiera contestar a esta
pregunta, y si ademas se llegaran a salvar los obstaculos que acaso
siguen oponiendose a su ,exanien, podria darse un paso importante en
el conocimiento del pasado de nuestra lengua, para no hablar mas
que de esta.
L. MICHELENA.
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'206. Harria aurthiquiJ bessoa gorda.
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·RS 4°5': ClArria vrtigwi ta esc'Ua ostu / ax guifon galdu.
Tirar la piedra y eS09der la mano / eres hombre perdido." El
Com-endador, f. 445: "Tirar la piedra y escooer la mano."
207. Escorit nedin [sic] amorez / 'vi<:irel1; nu dolorez.
Oib. 467: "Vrthawr dira~ amores escpnzea eta vrriquizea.
Le mariage fait par amourettes, & le repentir naissent taus deu,:t"
en vn~ mesme annee." Cf. tambien RS 102: "Ezcondu ta gar-
bam.. Casar y arrepentir."
208. Assez gueroz ez jan / vnihez g~eroz bay lan.
"D,espues de hartado, no se come; despues de cansado, si
se trabaja." Cf. Sauguis 1°5: Alkituz g~·eroz lanic hobena. 0 sea:
"Despues de cansado, el mejor trabajo."
209. Begui hersiac ahalgueric ez.
Sauguis 59: Eztacussan beguric, 'ez ahalgueric. Es decir: "Ojo
que no ve no (siente) vergiienza", en vez de "el ojo cerrado",
com9 aqui. Cf., adernas, Oih. 153: "Esacussan begwic niga11l
esteguic. L'oeil qui ne te void pas, ne te pleurera pas.':"
210. C;ahar nendin, ~ora nendin.
Be1a: (;ahar nendin, fora nendin "Envejeci, (y) perdi el jui-
cio". Cf. Oih. 419: "Saharrago, soroago. Plus i1 est vieux, ~'t­
plus i1 est sot." Cf." por otra parte, RS I66J que comienza:
"Hurdinetan assiazquero / prestu,esta seY3ar.oa... Despues de
com~ado a encanec,er I no es de prouecho et nifiear•.. "
211. Aho tapatian es sarzen vluric.
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RS 12'3': "Hao ysian eztoa surtu [sic] eullia) / ta aldi gtf;Z-
tietan esta eder eguia. {~ boca cerrada no suele etrar mosca / y en
todo tiepo no es la v·erdad hermosa." El Comendador, f. 130 v:
"En boca cerrada, no entra mosca."
Parece que vlu,ric (cf. suI. ullu) es correcci6n de vliric) 0
'viceversa.
212. C;amal xipi potro handi.
Parece ser: "·Oaballo pequefio, potro grande." Pouvreau
recoge "p-otroa} pou).ain", citando a Gih. 312: ",lVIandoac, es-
padu p,o~oric} es potro-minic ·ere. Si la mule ne porte pas de
poulains, aussi est-eIle exempte des soins qui trauaillent les
bestes qui en ont." No hay razon para pensar en la acepci6n
'testiculo' que tiene potro en guip. y vizc. modernos por 10 me-
nos (y tambit~n en el labortano Duvoisin).
Es interesante la forma de composicion (amal- J por ,a'lnari,
en el sintagma sustantivo,+ adjetivo, ,como en Itsas gorri 'Mar
Rojo' (Leizarraga), burdin gori 'hierro candente' (Axular) y
otros ejemplos. Vease Fonetica hist6rica vasca, p. 125 ss.
213. Gui~on atzia ochauan ochaua ere arana.
Lectura muy insegura: don Julio lela atria, oihan-an. y oihan-a.
Aunque falta en Azkue, otzaba esta bien atestiguado, desde
Landucci, con el valor de 'azumbre'.
214. Dup'a gaxtotic ezta arna honic ialguiten.
,Glih. 449: "TujJa no-laco) arnoa halaco. T,el qu'est le tonneau,
tel est le vin, all le cidre qui est dedans." ef. RS 46: "Vstrall
onac ardao ona. 'La buena vasija, buen mosta." Vease tambien
abajo., 241.
215. Guc ordena Jaincoac <;athi.
Equivale, sin duda, en lineas generales, a: "El hombre pro-
pane y Dios dispone." Literalmente, parece ser: "Nosotros ha-
cemas el testamento; Dios, .el reparto." No hallo ordenatu con
ese valor, pero ordenu 'testamento' es bien conocido: cf. orde-
nuac eta testamentuac, Axular, p. 206, etc.
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216. Onhets necan hariza / iduri ~aquidan goruiza.
Lease nefan, y cf. Oib. 368: "Onhets nesan gure atsoa, iduri
sequidan nescazoa. J'eus de l'amour pour nostre vieille, & ie la
pris pour vne ieune pucelle." Tambien Sauguis 12: Onhets
nefan troncoa, iduri cequidan [mal leido ceguidan] Jaincoa, es
decir, "Ame un tronco, se me figur6 Dios."
A mi entender, goruiza (== g'orbitza, en grafia modema) e'3
variante de gurbitx, gurbiza, etc., 'madroiio (Arbutus unedo)',
y eI refran significa: "Tuve carino al roble y me .pareci6 ma-
drono."
217. Haur ola, cirola.
19ual aI 343., Es incomprensible para mt: ,irola ocurre en
RS 21 Y 275, traducido "<;apatero", pero debe de tratarse de
otra palabra. Podria leerse corola, que tampoco da sentido.
218. Hobe da c;ahi hutsa / eciez aho hutsa.
Oih. 246: "Hobe da sahi hutsa, esi, es aho hutsa.. 11 vallt
mieux manger du pain de son, que de n'en manger pas du tout."
218 bis. Ahoc ahori berro / escua ekuru bego.
"Hable la boca a la boca (lit. digaselo boca a boca); estese
quieta la mano."-
219. Pica assiari guerecia mingar.
"A la urraca harta (le sabe) amarga l.a cereza." El Comen-
dador, f. 16: "AI hombre barto, las cerezas amargan." Cf., ade-
mas, Garibay, p. 7 s. (Cc 79, XLI = G. 139, 7): "Por 105 que
por el deleyte de 105 vicios, bazen cosas feas, que despues se
convierten en amargas, dizen: Guinda gO'~o dala, min da:. Guin-
da sabrosa siendo, amarga es." En su comentario, Urquijo cita
el refran que acabamos de copiar ("Oihenart, Cuaderno ms.
n.O 219"), ademas de Gib. 541: "A,hoan min duenari estia kar-
min. Le miel est an1er a celuy qui a mal a la boucbe." Vease;
abajo, 383.
220. Cridala esin hel dadinari. / mahatsa agras.
·Cridala es el vasco-frances -krida 'criee, vente aux encheres
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publiques', con el suf. oriental -la de alativo: ."Para- 'quien no
puede llegar a la subasta, la uva agraz", es decir, "esta verde".,
221. Aouliaren cuntre oustieua / auPer.
H,Contra, el aguij6n, la coz (es) inutil" ..ef. RS 180: "Os·"
ticoa aculua .ganaco / ydienfat gaso. Coz para el aguijon /
para .e! b~ey dafiosa.." Y reeuerdese el anteeedente de Act. 9,
5, en la Vulgata latina: "durum, est tibi contra- stimulum eal-
citrare."
222. Suiaren aldian eztupa aeaba.
"AI lado del fuego, la estopa se consume".' Oih.· I'S8: "Es
.estupa ixindien aldean. Es nescatoxea .moti~ gasteen 'artean. Ny
l'estoupe pres des tisons, ny la ieune fille pres des gar~ons."
_RS 32 4: "Amucozco buztana dau,enac / 'suen bildur. Quien
tiene cola de estopa / al fuego teme." El Comendador, f. 273
v: "La estopa cabe el macebo, digole fuego", y f.4OO v: "Qui
coa te de palla, por te al foe. El Catalan, quien la halda tiene
de paja, temor tiene al fuego."
223. Arrats orcadar biharamun / eki.
Lease orfadar "arco iris". ,ef. Voltoire 'XXXI: "Ho1{a-
darraq ceruan (Wrat,ian dembora o.una iracu.s.ten du,· baignan
esteca,ula seculan Signez dembora issaratoary, ez.eta brodat ,-sa-
lie gaysqui bestituary. L'arq au ciel le soir faiet beau temps
apparoir, mais ne croiez jamais en temps estoile; ny en ~ro­
dier mal accoustre." Oih. 200: "Gois orsadar, arrats itwrri,
L'Arc en-Ciel d~ - matin, presage de pluye pour le soir."
Abundantes refranes sobre el tiempo, vaseos y de otras len-
guas, 'cita Urq~ijo en su comeritario a Garibay, p. 60 ss.
224. Auco bihardrano. "
"Aguardale hasta mafiana". Para la forma, cf. Gih. 54:
"Auco sorigaizari ekwru, etGA onari aiduru. Souffre en patience
la mauuaise fortune, & d·emeure en attente' de la bonne."
225. Chapel bates bi buru / ecin onsa estal.
"No se pueden cubrir hien dos cabezas con un sombrero".
-Cf. s'w. (t)zap1el 'sombrero,cl1apeau', no 'boina;·. La palabra
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estal se ha. e~crito tres veces y en dos 'de ellas; delante y detras
de ecin, aparece tachada.
226.: .' Ass~c .. gossea.. estacusq(ue).,
Bela: Assec gosse eztakoussa. ~egUn Azkue, s.v. aseJ hay
un refran equivalente. en salacenco: Aseak .go·s.ea, ezin .ik,us "El
harto no puede ver al hambriento". La lectura no es segura::
podria ser assiac en vez de,-eac y 10 que sigue a goss- es poco
claro.
227. Errumara joan cedinac / bere lekia .gal zezan.
·~'El que fue a ,Roma perdi6 su sitio." En· lugat~ de cedinacJ
podria acaso leerse cadinac} par ,adinac. :Cf., Bela, 21 : ~rrumera
,ouenac, lekuya gal. ' '
228. Ai~o hon dienac goiz hon.
"Quien tiene buen vecino, (tiene) buena manana." Se repi-
te, con pequefias variantes, en 105 nuins. 354 Y 367.
.'.
229. Porru eta porru da / abad~aren .baratzian.
"Pu,erro'y mas p~erro hay en la: huer~a. .del abad.". ~a ulti-
ma palabra, ,sin- embargo, ·e$ dudosa:' cabe la posibilidacr de que
sea rnas hien barutzia(n). Pero en' Oihenart 'se esperaria ba-
r'urtu, 'ayunar', y no, barutu. . .,'
En 10s refranes' de S'auguis hay varios (45,' 204; .'2(5) :que
mencionan el puerro como alitnento ardiente Y fu~nte de mo-
lestias para quien 10' 'consume, pero no deben de .tener mayor
relaci6n con· este que comentamos.
230 -., Eder, be<;ain hpn qazina i gure ,exenco .ahal: ~aitz·irla.·' .,'
Me inclinaria a, traducir: "Si flleras tan'~·buena' coma her-
m9s~, ojala fueras para nuestra casa." Este .f1'hal. ,bait- no debe
andar ·lejos, ~n .forma y valor, del prefijo albait- de ~'prescrip­
tivo", empleado par Dechepare.. y Leizarraga y .estuqiado par
Lafon, Le sys/}eme du verbe basque au XVI~ siecle I, p~ -491 ss.
Tambien en Gih. 384: "0 tsoa lagun duanean} albaihu hora sai-
. he~sean. ·Quan tu auras le loap en ta compagne; aye' le chien
cl ton coste." .
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'. ··No deja de haber cierta semejanza entre este retran y otro
de Garibay (p. 43 s.): "Por los que buscanen 108 matrimonios
hermosura, mas que virtudes dizen: Ederra vay liz~ Dna ef
ey lis [var. Eder valizJ on ez eiliz] ... Si fu.ere hermosa nunca
fuese buena."
231. Nahi dienac laida be<;a / Azcoiti nic estirot orai / es jagoiti.
"Alabe quien quiera a Azcoitia: yo no 10 podre {hacer) ni
ahora ni luego." En Azcoiti, z corrige una s anterior, 0 al reves.
232. Arrocairien koi aragui erre / ez gabe es vkendun behin I ere.
No ~o alcanzo a entender, a causa del enigmatico arrocairien
(~,en?) que, sin embargo, parece leers"e claramente. Para koiJ
cf. ";koia, desireux", en Pouvreau. Podria ser, pues.: " ...deseo-
so de (-en) ... , carne asada; nunca (se halla) falto ni poseedor."'
233. Ecinac bathia sorruc.
Nose que puede ser la itltima palabra y dudo de su lectura:
la primera letra es acaso la mas insegura (It). El sentido ge-
neral tiene que ser: "La impotencia (supone, trae c.onsigo, uel
sim.) resignaci6n." Para bathi~ vease Oih. 124: "Eguic bafi
goizeagati~ Souffre & aye patience, afin de vaincre." Cf., ademas,
Oih. 161: H Esinaascarr-ago da esi es sina. L'impossible a plus
de force que le serment." (6).
,234. Eriac, es ian bena bay / paretiac aiher.
Con todas. las reesrvas, tal vez fuera posible la siguiente
version: "El enfermo" no come, pero si aborrece las paredes."
Cf. suI. pha(r) ete 'pared'; paratiac me parece lectura menos
probable. La mayor dificultad, aparte de 10 que pueda pensarse
de la verosimilitud del sentido, consiste -en que' aiher -suele ir
acompafiado del auxiliar intransitivo, con objeto indirecto en
dativo: "ayher {ait, it me veut du mal" en Pouvreau, etc. Cabe,
con todo, en 10 posible que nos hallemos ante una equivalencia
del tipo aiher nau, = aiher zait, tan normal y corriente por 10
general en cualquier dialecto vasco.
(6) ~ Sera posible que el refran haya quedado incompleto y' sea scwrac 'el sordu'
la ultima palabra? La traducci6n seria entonces: "El impotente (necesita, etc.) 1 c-
signaci6n; el sordo, ... " Cf. abajo, 277.
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23~ Vrthearen arau bahia.
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Gih'. 53'7: "Vstaren-arau suhurraren iatea, / [an ago desanac
arroz duque gossea. Le sage mange seIon la portee de sa recolte,
qui mange plus, aura la faim pOUf hoste." En nuestro caso:
"SegUn el ano, la prenda."
236~ lrina joanez gueroz cahia ~alez.
Hay que reponer la cedilla olvidada en ,ahia,. la ultima pa-
labra es dudosa: Urquijo leia faluz y no se. puede, d~sec1:Ia~·
que la letra final sea -re Aunque za'le se documenta mucho
mejo~ como adjetivo ('aficionado') que como sus.tan~ivo, ten-
drfamos: "Despues de ida la harina, el salvado (se come) con
ganas." Cf., arriba, 218, igual a Oih. 246; q'ue se refiere"a una·
situaci6n no muy distinta.
23'7. Eman e~ac bi es,cuez / bilha estiroc hi belhafiez'o
"Da ·con las dos manos y no recogeras -con las dos rodillas."
Oih. 1,33: '(Emac saretas, bilha estiroc ahurretas. Baiile a plein
panier, & tu ne pourras recouurer qu',a poignees."
238. Joan dadina behar gaberic / jen daite nahi gabeti,c.
"Quien vClya sin necesidad, puede venir sin querer."
239. Hare ni~i nola ~ic hari / hala.
"Como et a' mi, asi yo a el." Cf. Sauguis 11:0: Ordiaz oY--
dariaJ seguido (comn puede verse en el facsimil de la pag.) de
par pariJ escrito muy probablemente de mano de Oihenart. Re-
cuerdese a· Terencio,Eu. 445: par (pro) pdri, referto..
240. Vk' ~ et' ez vrk',a,
Cf. RS 203; ~'LapurraC o1:tdau vcoaJ /' vcayriqu~i: ;gaxtoa.
Bien le eg, ~l ladron negar, ,negaras per~erso." Se juega natu-
, ralme~te cott ..la paronomasia de Ukha 'negar'y. urkha '~r.orcar'o
241. Amu escarniatiac arraina ahoti.
"El anzuelo escarnecido (agarra) a1 pez por la. boca." Cf.
"escarn-iatcea, echarrter, huer, moquer" en .Pouvreau, y Oih.
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532 : ItSangoac behar ditu %"t~zenac / tnacurren escarniazen a'ri
denac. 11 faut que celuy qui se mocque des jambes tortues, ait
les' siennes droites."
242~ Hira bera da sorgarri. .
"La celera misma es calmante." Cf. Gih. 6<): "Bata min-
garriJ berzea sorgarri. L'vn sert a nous' faire'le mal;&: l'autte
a nou,s. y endurcir." Casi identi~o a este es el 242 de Sauguis.
2.43. Esc~icatiac ,citazen guitu.
) "El excomulgado nos lleva.a 10s tribunales." Cf., .para zi-
tatuJ · Gih. 605:," Gaztobat gastigazen d,uenac / ehun sitazen.Qui chastie vn mechant, en cite cent."
241. Halacoz halaco.
, "Tai vez no ande lejos por la'intenci6n de Gih. 207: U Halaco
tu,pati halaco' arnoric. De tel tonneau tel vin." 'Cf. tambiell,
a~riba, 214.
242. Vlhainac esteramana / vrdainac.
"Lo que no se lleva el vaquero, (se 10 lleva) el porquero. p
En otra forma, Gih. 454: "Vrac estera1nana} vharreac. Ce que
la pluye n'a seeu emporter, le torrent l'emporte." Lo mismo
"Saugui& 92. Oih., 451 tiene, para ',vaquero', vnhdia; variante
de vlhaina. '
246. Berzeren btiruco barza agueri / gUria corris igueri.
Lease "orris. En Salazar, seg,un Azkue (s.v~ "bertze), se di~e:'
Bertzen bartzaik 1ku-sten tat bere z()rriak ez "Ve las .liendres de
,"otr<;>'s:yno los prQpjos pio.Jos." C'f."O,ih. c}6":'tlBerzere1J buruco
sorria dac~saJ eta esbere' .lepoc,o xerriQ.,. 11 v9i4 bien vn poulx
sw" la teste d'autrtiy, & 'non pas'les escroiielles de son' col."
247. Ogui soberaz esta vrthe / gaitzic.
UPor sobra de pan (Q trigo) no hay mal an-o.".
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248. Gaparrac itzala bera / bezala.
'Oih. ~: -"Gaparrac izala beguisu, bera besala. _Le buisson
.rend son ombre plein de trOllS, seIon ce qu'il est luy mesrne. '.'
249. Ehun vrth:e egun hatsarre.
"Cien alios, cornienzo de dias."
250. Lurrac emaiten diena / lurrac du eramaiten.
La segunda palabra, emaitenJ es una -correccion de otra pa-
recida,' tat vez ecarten. "Lo que la tierra da (trae), la tierra se
10 lleva." Cf. RS 472': "Hurac dacarrena / hurac daroa. El
agtia 10' que trae / el agua 10 lleua."
251. Eme asse gaiza / erne c;ori gaiza.
"Hembra insaciable, hembra desventurada:j )
252. Mendiac estitaque [sic] rencontra / _bay gen~iac ..
Acaso mas hien rencunt-ra.· "Los montes no pueden encon-
trarse; las gentes, si." Otra variante .del misino proverbio aba-
_ja;, 344,.
253. Plaser lucatiac eskerra / labur.
"El placer diferido (lease lu,atiaf) (tiene) e~ agra~ecimien­
to breve."
254. Exian coroc~', campoan- / kotdoca.·
, ~'En' casa,' cIueca; fuera, m'Qvediza." et RS 133: '.'Atean
?ISO echean ocshso / ala viciquidea gaso. ·Fuera de' casei. palon1a
en casa 10bo / tal manera de viuir malo. "
25·5. Ez ec;aguanac egar ezala.
-"Que quien no te·, conoce, te lleve (soporte)" . Cf.' RS IQI:
"Ez azau1en()-c erosaala. Quien no te' conoce que te compre."
El 'Cotnendador, f. 422 V: "Quie no te conoce, esse te copre."
Para egari, vease Lafon, op. cit., I, p. 423,.·
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256. Batac erra, berciac laida.
"El uno qtiema (ofende, eensura ?), el otro alaba~" Pareee
haberse eserito primero erran) euya -n se tach6 luego. Es vero-
simil que equivalga a Oih. 6c), eitado ya a proposito de nuestro
nUm. 242. Para suI. laida 'alabar', vease nuestro 231 y uno 'de
10s refranes de Bela: Hilady~ layda~i "M~erete,y seras alabado."
257- Ezta orano balia oherat.
En ,vez de balia, podria tambien leerse bulia, .(Vr:quijo belia,
con dudas): cf. sal. bulia (rone. bilia) 'granzas', ~av, de, la, Zona
Media bulia "polvo y' residuos que, quedan' mezehld~s con el
-grano en el suelo de las eras" (Iribarren). Tampoeo :es segura
la Ultima letra de oherat: dno sera mas bien -c?
258. Ikussi dugu bolxaze.
"Hemos vista .. _. I(?)" La unica letra insegura eS"la ~egunda
de la Ultima palabra: balxazB, bulxazef
259. $:scu' protaeo makila' da.
19ual a nuestro 341 y a Gih. 6<)1: "Escu orotaco 111akila da)
11 est baston cl toutes mains. C'est a dire i1 s'accommode auec
toute sorte de gens. " " .
260. Gue~u'rrac safia labur.
"La mentira (tiene),la'ratz corta". Cf. RS 59:,·uGt-tzurrac
buztana labur. La mentira, la cola corta." Gtro practicamente
igual en Garibay,. p. 46 5.,: en cuyo comentario menciona Ur-
quijo este de Oihenart. '
261. Gorainci ansa behatcez / gaizqui vicituric nihaur / dicasquedala.
"Recuerda (?) que, con atender hien, viviendo yo mal, 10
puedo', "aprender. " : La 'tercera palabra admite" otr-as ·lecturas:
behatcer, ~ihotcezj· Urquijo leia, con,dudas, biurtcen, poco pro-
bable.' .. En vicituric" se ·escribib primero vis-,. aunque' "S ,fhe ta-
chada posteriot,tn'ente. .':
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202.' Orrazetic harirano behar du jaquin.
"Lo debe saber desde la aguja hasta el hilo", es decir, "de
punta a cabo". Azkue, s. v. orratz) menciona la frase: Orratz~­
tik hari kontatu niozkan oro) "Le conte todas las piezas segul1
era'n cosidas."
263. Porriae bizarra churi badn / ere bustana verde duo
"Aunque el puerro tenga la barba blanca, tiene verde el
rabo."
264. Dugun jaquin ala den cathil ala matil.
"Sepamos si es... 0 .•• " Urquijo leia cothil ala ~notil " ... 0
muchacho. "
2,65. Vrdia lohizera.
"El cerdo, a ensuciarse." Urquijo, que leia lohizalea 'ensu-
ciador', .aduce varios paralelos: El' vasco es RS 47: "Vrdeloyac
~italdu:. El puerco en<;enagado ensuzia." Cf., ademas, Refranes
del siglo XV, 487: "Vn' puerco. lodado quiere '.1odar a 'otro" ;
y del 'Comendador, f. I 10 v: "El que esta enel lodo, querria
meter a otro."
En realidad, este refran (que 'se ·repite.:mas adelante en ·el.
387), recuerda mucho mis el proverbio (paroimia); que en rea-
lidad son dos, de 2' Petr. 2, 22: Ahardi ikucia·· itzuli i<;an da
istilera iraulzcatzera} en la version de Leizarraga..
2(>6. Ahoari e~temana horari.
, "Lo que n'o le da a la boca, al perro.'"
267. Aharraussia ahotic ahota.
HEt bostezo (va) de boca' en" boca."
268. Haurguin beno burguin hobe ~ da. J
"Mej9r ,es· (ser)... que... " No, encuentro testimonids de,
burgin, aunque si se 'documenta vizc. y guip. burugin 'comod6n,
'·egoista'; en Eibar, segun']. San Martin, Euskera 3:(1958),145,
. nota 6, "que cansa mucho la cabeza, inteligente", mas. 0 ~ menos
sinonimo de asmatzalle. A su vez, (h)Qurgin:es,: segu'n:'Azktie,
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"amante de nifios" en b.-nav. y ron·c. 'd Querra' esto decir: "Mcis
vale cuidarse .d~ si mismo que de los nifios"?
269. Otsoac daguiena erroyari laquet.
"Lo que el lobo hace, le agrada al cuervo." Cf. Oih. 390:
"Otsoac ser baitetsa, / Otsemac donhetsa. Ce que le loupfait,
a la lou,ue' plaist." . .
2,7°. Sabeleco erxeac ere aharrazen dira.
"Tambien 105 intestinos del vientre rifi'en."
271. Non haci? Cok'oan.
"lDOnde (se ha) criado? En el rincon." Lease {dk'oan, co-
mo en el 388.
272. Atohicua alamana jauricua.
JAlamana sera 'el aleman' y jauricua 'jauregikoa, el'de pa-
lacio'? Bela tiene, tal coma 'ha sido publicado, iaurico presentac
, 'los presentes de palacio'. Por otra parte, tal vez at (0 al?), que
lleva un rasgo· transversal, este tachado.
273. Sabelac ora anaye arreba.
"Todos 10s ·vientres son hermanos."
274. Jagoiti behazaliac estu here honi~ en<;un.
uQuien escucha jamas ha oido cosa buena de su persona."
Cf. Oih. 84: "Behasalea -mais-ago bere ga~squiariJ esenes hun-
quiari beha dago. Celuy qui demeure aux escoutes, entend plus
souuent son mal, que son bien." Vease tambien·; abaj"o,..'293.
.* *" *
LABOURT,·
275. ' Berzeren escuz su'guea berrotic atl~era' nahi', duo
Oih.' 686: "Berceren. es:cits suguea berrotic athera nahi duo
.11 veu,t tirer. le serpent du' buisson. auec la pate d'autruy." Se
repite aqui en el·39O.
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276. Sua d~l1 lecuti: kea dator.
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"El humo viene de donde hay fuego". Cf. Oih. 412: "Sua
esta hain barna eg-uiten / nion esten :Ikea cam-pora'iiilguiten. Le
feu ne se peut fa~re en vn,.lieu si creux, que la ftimee n'en sorte."
Y tambien Oih. 415: "SUI gaberic esta keric. ,11 n'y a point de
'.' fumee sails feu, 'c'est a dire de mauuais bruit sans quelque £on-
clement."
277. Igor nezan' sorra, sorraren / ondoan gorra bihur / ezequidan
ez sorra ez gorra.
"Envie al tonto, detras del tonto al sordo: 'no me volvi6 ni
el tonto ni et sordo." Este valor de SOY esta bien documentadp
desde antiguo. Etcheberri de ,Ciboure 10 "traducia "stupidus",
segUn Pouvreau.Cf. tambien Leizarraga, E ii v (donde .parece
significar 'indolente, inerte,' inactivo'): Iaincoac berac gutan'
obr~ de,an, ,behar ,da ~ ecen gu, sorregui gara "Es menester que
Dios mismo' obre en nosotros, ya que l1,osotros somos demasiado
inactivos." '
278. Sasquibat daguienac / ehun daidizque. .
.. 4t Quien hace un cesto, puede hacer cien." Cf.. RS 34: "Za-
,'ran ,ba~ daguian'ac bi day. Quien hiziere un. cesto harados."
279. Gui<;on prestuaren errana / mugarri.
Oih. 610: "Guison pres~uaren erran"a mugarri~ La parole
d'un, ho~me de hien est ferme comme .une b9rne."
280. Ecin derrartac incirifia.
HQuien no 10 puede decir, g1me (lit. gemido)." Las dos le-
tras interiores de ·la primera p'alabra no son' nada seguras.· .
281. Nore bere eiherara vra i nahi.
"'Cada uno quiere' (llevar) el agua a su inolino/'". Ct. Ga~'
ribay, p. 4 s.: uNorc vere opilari ica~a. Cada uno allega e)
carbon a su pan."
2826 E'ztaquienac ez hitzic / eguin.
H'Quien no sabe, que no hable."
28
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283: Otsoa haz e<;ac berac / jan ezan. / AI(ite)r. Otsoa haz n~n,
berac jan nencan.
"'Crla el 1000, para que el te coma", ",Crie et lobo, (y) el
mecomi6." Lease, naturalmente, nen,an.
Cf. Oih. 152: "Err(Jia has esacJ beguiac dedezac. Nourris
le 'Corbeau,. il te creuera les yeux." Y RS 136: "Az ezac e-
r<r> oya, dirata beguia / ta mu.til gu.-eztoac / quendu. deyqu,t!
arguia. ,Cria, at cueruo",sacar te ha e1 ajo, / y quitar t~ ha l;l
luz / el mal mo<;o." .. , .
284. Behiac hon du larrea / hobeago jabea.
"Bien le esta. a la vaca el prado, mejor el dueflo."
285. Ema <;u!zari lurra / 'ere ·alha.
'Se repite en' ,el 389. Es igual a bih. 689: UEma ~$ari
lurra ere alha. A vne vesue DU orpheline, la terre mesme, it nui .
re s'obstine."
286. Mandoa den lekhuan' / adibaric ez aipha.
"Dopde esta el mulo, no mientes 1as adiva,s. '.' Se. trata, cla-
TO esta, del cast. adivas "inflamaci6n de la garganta en 10s
anima1es. "
287. Orrazac bano hariac jluceago behar duo
'Oih. 7°3: "Orr:azac bano hariac l'Uceago behar du isan. 11
faut que le fi1 soit plus long que l'aiguille.. '.' Saitguis 1.49':' Orr.a-,
tzac banD hariac luciago behardu.
288. Emoc etnai1leari eta eguioc / egUilleari.
uDa at dador, y haz at hacedor."
289. Erran gaizac eguin gaiza / dakarque.
uMal dicho puede traer mal hecho.".
290. Herioac beguia larri.
"La muerte tiene el ojo espantad6 (?)" ·Podria tambien
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ser "acongoj~do" e incluso- "grande, crecido". Para el primer
sentido, vease ·Oih. Poes£~s~ p. 57 (Betlemera / loan sitesen
larriric, "se fueron espantados a Be1en"), con el comentario de
Lafon. Para Pouvreau, larria es "effraye" -y- "gros, epais."
291. Itsussi guztiac eder<;ale.
"Todos' 10s feos son amantes de la belleza."
292. Oihaneco haritz macurrac / vste chuchen dela.
"El roble torcido del bosque cree que es dei-echo."
293. Celhatan dagoenac adi / de~aq~e nahi duenic eta / estuenic.
"Quien esta al acecho puede oir 10 que quiere y 10 que no
quiere." ,e£. Oib. 429: "Selhatan dagoenac) bere gaiskia hain
sarri ensun desaq'U:e, sein (n~guia. 'Celuy qui demeure aux es-
coutes, pourra aussitost entendre son mal, que son bien."
294. Idi berari adondora aquio.
"AI buey blando, acercatele a la frente". Cf. Garibay, p_"
35: "Idi vereari goldea. Al buey blando el yugo." Adondora es
el alativo, emp1eado en funci6n verbal, de ad-ondo (en Vizcaya
"frente del ganado vacuno", segUn Azkue),compuesto de ada-J
forma de composici6n de adar "cuerno"~ y ondo, es decir,
"10 qu,e esta junta a los cuernos."
29'S. Baiaric estilenic es bat bain [a] / hana ana.
Dificil de interpretar: Urquijo, por otra parte, leia bai en
vez de bat. En euanto a baiaric) se trata probablemente del lab.
baia "defecto, tacha", que se documenta ya en Eteheberri de
Sara, obras) p. 36: ...ceren hau [la estupidez] baita- bat-be-
, derac ahal du-queen baya-ric handie1'la) eta Gu~,onari erran aha!
daqui¥Jquen ,'ahapaldiric itsussiena, eta eran-t(uquiric uqu'iga1~rie­
''na, "porque este es uno de 105 mayores defectos que uno pue-
de tener, y el insulto mas feo que se puede decir a un hom-
bre, y el reproche mas doloroso."
296. Beretaco eztena atzentaco.
"Lo que. no es para si mismo, para 10s extranos."
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297.. Pin pin xoria, aro deno / ezpadaguic habia / arondoan ezta-
quidic I v~ia.
"(Nombre de un pajaro), si no haces el nid9 mientras sea
sazon, ya no te valdra una vez pasada esta." Recuerdese el
refran recogido por Axular, p,. 178, de quien paso a Larramen·..
di, Dice. tril.) Suplemento, s. v. nido: Fingaitz eguine-n due
choria) baldin gazte danic ezpadaguic eafia. "Mal has de aca-
bar, pajaro, si ya desde la juventud no haces el nido."
En c~anto a la identificaci6n del pajaro;·Azkue:recoge pin-
pin "aguzanieves", s6lo como guipuzcoano de Navarra. Lhan-
.de da como labortatio· pinp·in (t) Xlori· basandoseen 'L~ ,: 'Dassan-
ce y J. Elissalde, Gu-re Herria 4 (192 4), 411 s., para quienes
se trata de "mesange' huppee", es decir del "herrerillo capu-
·chino" (Parus cristat~s).Vease R. Peterson, G. Mountfort y
P.A.D.· Hollom, Gu.za del campo de las aves de Espana y de-
nWs paises de EuropaJ Barcelona 195,7, 'po 235 y 241-. Afiaden,
sin embargo, que no ignoran que, en distintos lugares, se de-
signa con ese mismo nombre a un pajaro· de- pecho rojizo, 'que
no identifican (petirrojo ?).
B I se A Y.,E
2~': ·G~iagorri-;· 'est adagi~m hominum factiosorum., P~a', page 61.
Vease ·10 que escribia Urquijo 'en la introduccion. Solo hay
q~e advertit que se observa una discrepancia: Oihena~t escribe,
sin lugar a dtidas~ factiosorum y Poza decia actiosorWm. Veas'e
la reciente ed. de Angel Rodriguez Herrero, Madriq, 1959, 61 r .
.299., : ,Perrau n,euen gogoa / axeac b~stera naroa.
". RS .41,9,. 'Desde .aqui ,hast~ el. 306 inclus.i~e. y, ll1a&,adelan-
'te, desde el 327 has,ta el 33'6, a~bos inclusive,' se .·~rata de re-
franes que aparecen en -el ~jen1pla.r. conocido de ·RS, segun de-
taUt> Urq~ijo en el cuerpo del" articulo.
300. 'Ongo dot hoera afal / <;aga, jaguiterren <;or / baga. ( = RS
430 ).
301. Exean dagoan: gaxa·erraz / 'da ezauten. ( ~·,.R.S.434):·
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302. -Obe· choribat escuan / ce es bost ezcurrean.· ( = RS 432).
303. Apizetan estina edarayten I da. ( == .RS 509).
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304. Be1~co 'ezeoncea deunga / goxeticoa ez oba, aldia / gauxac
daude aroari / jarray gaq~ioza. ( = RS 440).
305. <;ozpalac dirudi bere egurra / ta egurrac bere escurra. ( = RS
483).
306~ ..Edoceyn bere ydeaz.( _c:::::; 489)~
307. Ynardun badaguic / ez doquer besterenic.
Si continuas en el trabajo, j' no tienes. necessidad :de / otrq.
. .pesde este hasta el 326, inclusive, vienen 10s refranes pro-
cedentes indudablemente de RS, aunque. fatten en e1 unieum de
Darmsta,dt. En doq'l!rer, -r parece ser correccion 9.e una -t ante-
rior: U'rquijo leia. doquiet. La traducci6n paree-e ,exigir ez
ao'!.u[e] ar (ez doe uear) , 'no tienes necesidad',. ~n el _9riginal
vasco.
308. Ojal ona huchan saldu / doa.
- - .
"El buen pano en el area se vende." Oih. 658: "Oihal ana
kuxan .dagoela sal daite. Vn bon drap se pourra vendre sans le
sortir -4u coffre."
309.' Yrr~neric ospea erricoa obea..
"La fama (viene) de lejos; mejor (es) la del pais." Cf. Oih.
473: uV·rruneco nescac anderauren hots. Vne seruante .de pais
lointain, a bruit de Damoiselle", igual a Sauguis ':£88. Tambien
Oih. 472: "Vrrunago) berriac handiagl(). On fait la. nouuelle
d'autant plus grande, que le 'lieu d'ou elle vient esteloigne.~·'
Tiene fondo analogo Gih. 66: "Baigorrin ba::cera lurres, nic
haragu-ei n1ienean vrres. A Baygorri la vaisselle est de terre;
lors qu'on parloit de m'y marier, elle estoit toute d'or.,"
310. Saldabaga altamia / oza[.]tan ez' dilist[ .. ]ia.
"La altamia sin caldo; no... el (la) ... de lentejas." Para
cast. altamf,a 'especie de taza',' vease .C9rominas, s. v.. Un. borron
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no permite reeonocer la cuarta letra de la tercera: 'palabra; po~
otra parte, la segunda t z) parece ser eI resultado de una co-
rrecci~n. ,De haber sido la letra primitiva una r J se habria 'sU",:,
plido 'sin violencia ora [e] tan) de oraht) participio denominativo
formado sobre ore 'masa', que oeurre tambien en RS 144, 230
Y 298 ("trabar", "apafiar") y en Micoleta.
Pero Qza[.] tan es impenetrable para mi. En cuanto a dilist- J
en RS 50 "lenteja" es tilista; la variante dilista oeurre en Lan-
ducci ,y tambien, como ,guipuzcoana, en Aiiibarro. ,Delante de
la -a final del refran, hay cuatro palotes vertieales: es de supo-
ner que el ultimo, por la rima, represente una i) aunque le falte
el punto.
31 I. H uhufienera hoxtuac / bulea.
"La robado a j(lit. de) un ladron, (tiene) hula." Lease huhu-
nerean) con la antigua desinencia oecidental de ablativo, que
Oihenart posiblernente no acerto a interpretar. "I....adr6n, uhuna",
tornado verosimilmente de, este refran, figura en el Suplemento
de Larramendi. Cf. Gih. 354: "Oh'oinari ebastea) da perdonan-
sen irabastea. Derober aux larrons, c'est gagner les pardons..!,
Schuchardt adujo un paralelo bearnes en RIEV 5 (191I), 454.
312. Otu doneari ygarartean / nequea.
H'Ruega aI'santo mientras pasa el trabajo." Cf. Oih. 662:
" 0 thoi sainduari) deraunsano ekaizari. It prie le saint, tandis
q~'i1 y a orage." En RS 2'17 Y 25'5 ocurre otu. ," rogar", pala-
bra que tambien se repite aqui (abajo, 317), con el valor, de
'ruego'. Ya he indicado en otro lugar (BAP 17, 196~, 224) que
hay que busc'ar su origen (e, indirectamente, el de othoi?) en
lat. ,uotum.,
313. .Guicon onae azeurriae / bere~
Lease guifon. "El honlbre hueno (hace) suyos 108 alinlen-
tos (?)", "los tiene por suyos". Este es el valor qu~ haz·kurri
tiene en los dialectos orientales, pero la palabra, salvo error,
no estaba doeumentada en viz,caino. Para la forma, ef. Oih. 29:
"Apesac asken hiza bere. Le Prestre presche, en fin, pour soy.'"
Tal vez se trate de azizurrrialk 'paperas' .. Vease Textos ar-
caicos vascos, p. 174 s. '
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314. Ecandu gasstoari bemea / ausi.
33.
"A la mala costumbreJ romperle la pierna", 0 "la panto·
rrilla" .
315. Barria edereguic.
"Aprecia -(?) 10 nuevo". Como cae en final de pagina, dpo-
dria haber una linea mas, no reproducida en la fotografia?
Puede verse una palabra tachada, pero es sin duda Barria.
316. -Maya ta vide lucea / gastigaturic (ensefianca).
Lease ensenan,aJ que Oihenart tom6 sin duda de la tradu,c-
cion original: "Mesa y camino largo con ensefianza"( ?).
3'17. Jau,nen hotua oy da / aguindua.
"El ruego del senor suele ser mandato". Cf. Oih. 260: "faun
handien otoiaJ esez errailen se-ha-doia. La priere des grands.
c'est le lieu, l~. Oll les refusans trouuent les coups· de baston."
318. Emazte dollorren jaubea / jopu.
"El duefio de mujer ruin (es) siervo."
319. Maiaz ozac dacaz pozac.
"Mayo frio trae alegrias." Cf. Oih. 3°9: "Maiaza hoz, vrtea
boz. May froid, l'annee gaye."
320. ,Garrastuadi icasterren ta / neca adi euterren.
Suffre / por aprender y trabaja / por tenere
32I. Bere burhua ezautea / da jaquitea.
",Conocerse a si mismo es el saber". Cf. Oih. 684: "Bere
buriia esagutea, da iaquitea. Se connoistre soy mesme, est la
vraye science." La grafia burhua halla paralelo en gorhua "la
rueca" de RS 63.
322. Gastelauna neguia senar / onean arr ta beguian negar.
La traduccion, con perdon, parece ser la sig~iente:. "Me case
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con el castellano, (y tengo) gusanos en el pie y lagrimas en el
ajo." Lease onean.
323. Esquerrac yndauz ce / onderexta ene gaucary.
Oih. 6go: " Eskerrac istadanJ seren neure hasiendari on-
darizadan. Sens moy bon gre, de ce que i'ay soin de mon bien."
Lease ga·u,ary.
324. Ene laba aldian labe / jausico zan.
"El horno se habra caido durante mi hornada". Primera-
mente se escribi6 hausico, tachado, en vez de jausico. Hay que
leer labe[a].
325. Ilbeeran ereyn ceguic arean.
"En cuarto menguante, no siembres nada".
326. Onerextea dodan lecuan jarri / daquidala egusquia.
"Que el sol se me ponga alli donde tengo el amor". Escrito
dos veces: la segunda, lekuan en vez de lecuan.
32 7. Vgarajoen trisquea / leorrerean ezera. ( === RS 43;6).
Se escribi6 primero hozera, luego tachado.
328. 'Oassun ecen [sic] bano / obea ~arzaroco alabea. ('==: RS 53I).
529. Ychadonic xoria ezcondu / nay (alcan~,aria). ( = RS 457).
Se escribi6 ezcondu encima de escondu, tachado. La traduc-
cion de: esta palabra le result6 sin duda chocante a Oihenart.
33Q. JCatuac daroean oquelea / gueyago da berea ce / ez eurea (ta-
jada). ( == RS 468).
331. Errana ezta go<;oa bada / bere eztizcoa (sabrosa). ( ~ RS 460).
332. Eguin ta aguindu ta ez / ayte galdu. ( == RS 400).
Aguindu, traducido "manda" en el original, va subrayado.
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333. Chiroac arlotea ygui. ( == R.S 493).
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3'34. Cequenaen vic~an caltea, / oasuna aren heriocea. -( == RS 484).
335. Saguac jango dauena / catuac jan.decala. ( = RS 532 ).
Lease de,ala. ef. Oih. 704: "SagUac jan liroenaJ jan be,a
gathuac. Ce' que la souris mangeroit, que le chat le mange.
Il vaut mieux laisser prendre nostre bien it celuy de qui nous
tirons quelque ,profit,. quJa celuy qui ne nous fait que d'Ur mal.J1
336. <;or c;aarra goiz gaxtoen / beguira.
En RS 475 se lee zorJ goyz y gayztoen. En nuestro ms. hay
una linea tachada, debajo de este refran, que no se lee, salvo
acaso guipos.
SOULE
337. Aberatsago bada jan / be<;a berritan c;opa.
"Si es rnas rico, qu,e se coma la sopa dos veces."
338. Bere etchia errazen / cecussana, berozen / iar cedin.
"El que via arder su casa, se puse a calentarse". En la
segunda linea, cecussana es correccion de icussi siena, tachado,
expresi6n compuesta de valer equivalente.
339. Nolaco apezaren / cantazia, halaco bereterraren ihardestia.
Oih. 529: "Not} Apesaren cantazeaJ hala bereterraren 'inhar-
destea. Comme chante le Chapell~in, ainsi respond le Clerc
ou le Sacristain."
339 bis. Azquenecos vrkaherrian / ediren cezan ohoinac / ohoinkidea.
"El ladron hallo finalmente a su colega en el patibulo." Se
escribi6 primero vrkabean.
340. Orrazean ediren cezan / corriac corkaidea.
"En el peine hallo el piojo a su compafiero de despioja-
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miento." ,Cf. zorkan 'despiojando', participio $ork(h)atu: hay
que leer, claro esta, ,orriac y ~or,kaidea.
Este refran se aju,sta, como se Ye, al mismo esquema que
el anterior. Por otra parte, oeurre pensar si podria servir de
clave para el 125 de Sauguis, que en la forma en que fue lei4,o
resulta enigmatico. Orfaicen ediren ,uian ,orriacJ "el piojo
le encontr6 en Osses" conforme a la traduccion de Urquijo, no
suena de una manera satisfactoria. Sugiero que pudiera tra-
tarse de (;orcaidea (0 bien Or1l'acean) ediren ,uian ,orriacJ pero
nada podra decirse mientras no vuelva a aparecer el ros.
341. Eseu orotaco makila da.
Es igual al 259, ya eomentado.
342. Bere cehazeco makila derabila.
'Oih. 559: "Bere sehazeco makila darabila. 11 porte le has-
ton pour se faire battre."
343. Haur ala cirola.
Vease arriba, 217.
344. Mendiac eztitazque bat, / bay gendiac.
Cf., arriba, 252.
345- Goizac deracusqu,e / eguna, arratsac biharamuna.
"'La mafiana muestra el dia; et anochecer, el dia siguiente."
Vease, abajo, 364.
346. Guc euri badugu / vk"enen ducue ihitz.
Lease d~,ue. Oih. 6gB: "Guc vri badugu, isanen dusue
ihiz. Si nous auons pluye, vous aurez de la rosee."
347. Sendo ditaque [siq] zauri / ezpatazcoac bana / nequez ml-
hizcoac.
"Las heridas de espada pueden curarse, pero dificilmente
las -de lengua"
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348. Bihia bahatuz da / chahuzen eta gaixtoac / gaztigatus hoba-
zen. (Con vieldo se limpia el / trigo, y los vicios con el / cas-
tigo). '
H obazen aparece tachado
349. Emazt'ederra duenac / exean, here exea etsaien / artian, edo
mahatstia / carricaldean eztago / arrengura gabe / biozean [sic].
(El que tiene muger / hermosa en casa, castillo / en ,fronter3.
o vifia / en carrera no le ha / de faltar guerra).
Oih. 579: "Emaste ederra duen'a ezean~ ezea etsai-lurreanJ
eta mahastia ikarricaldean, esta Koeinta gabe bihozean. ·Celuy
qui a vne belle femme en sa maison, sa maison en la terra de
l'ennemy, & sa vigne au prez du grand chemin, n',est pas sans
saucy."
3'50. Naboussitaric muthil da / 'egiten / bere 'gordiza muthilari / due-
na eraquiten.
Oih. 321: "Nabu,ssitaric guertazen da serbizari, bere secre-
tua aguerzett duena motilari. 'Celuy la deuient de maistre valet,
qui a son seruiteur decouure son secret." Tanto gordiza ( = gor-
ditza) como eraquin "haeer saber" son hapax legomenaJ al pa-
recer.
351 . Gaisqui eguiteracoan / estezala har jaquileric / ez eta are ades-
qWderic.
"Cuando vayas a obrar mal, no tomes testigos ni tan si-
quiera ~migos". En la tercera linea, eta es inseguro, a causa
de un borron.
352 • Minez ago ander / aurena ',eztun sendi / nescatoena.
"Dolida (enferma?) estas, senora: no s.ientes 10 de las mu-
chachas". .! Podria referirse alas reglas? -
355. Mandoae ossinari / dienac dienari.
Oih. 643: uMandoac ossinari. Adiesac 'VY emaiten duela,
guernu egu<i> tean. Le Mulet donne de l'eau cl la riuiere, quand
it y rend son vrine, .il D-onne a la riuiere ce dont elle abonde. ~,
Nuestro r-efran afiade: "quien tiene a quien tiene".
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354. AUGo hon dienac, begui / 10 hon.
"Quien tiene buen vecino, duerma hien." Igual al 367 Y
muy semejante a1 228.
355. Burl'ahula jalgui / lek'ura dizula. A1(ite)r. Burl'erhoa jal-
gui / 1ekura izuli doa.
llLa burta debit vuelve at sitio de donde ha salido." "La bur-
la loca sue1e volver al sitio de donde ha salido." Cf. Oih.
565: "Burla gaxtoa berQ sor-lekura izuli doa. Vne mechante
raillerie .retoume vers le lieu d'ou elle est sortie."
356. Estaguiela ximico' /' nahi estienac / xarramico.
'Oih. 693: "Estaguidala ximico, nahi espa,duc xarramico.
Ne me pinse pas, si tu ne veus que ie t'esgratigne." El nues-
tro esta en tercera persona. Acaso haya que leer estuenac en vez
de estienacJ forma oriental.
357. Eztezala d[.] so bora / abal iroena xora.
uNo' ...as (subjuntivo) at perro que te podria... " Parece
leerse deso, que no se que es. Tampoco esta claro, p~ra mi
xora: podria ser el radical de xoratu, "encantar" segun Az-
kue, pero de un perro irritado mas hien se esperaria, u~a den-
~lli~ ,.' ~
358. Ohet-i mahaira, mahaitic / ohera, / korrong~s / p'aradusura.
. '. - ".'
Oit. 656: " 0 hetic .. mah.aira,· mahaitic .SUS'J1;lura,.. '..Korrongas
p,aradusura. SUlfulluan eguiten ohi da eguerdi-loa.:: ·Du·· Het a
la table, de la table a l'Archibanc,' & de la en ronflant en Pa-
radis. <;ecy ;se dit des; f~n~ap.:~ . B~., .vqlup~eu.x", l'A:rehib.~nc .~.est
le lieu ou l'on fait le sommeil de midy." ..'
359. (:oza e~e z~taztai~rk ;' eder. ",," ,<' ,':/: ".:-'.'
llHasta un palillo (es) hermoso eubierto de seda:." C.f. S.a~­
guis 175: Chotcha ere beztituric' eder.'··:' ,':. ,', '..: .:,.: .... .';
360. ,Adiskide' zaharra /" berriagatic estuzala..
, Oih. 540: "A·disquide saharra' berriagatic estuzula. ·Ne quit-
te pas l'antien, amy pour .le. nb~ueau.'~, ., . " .: ,.- .'
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3,61. Gaizqui eguinari / ondotic oguiz saria.
"La recompensa de la mala acci6n, con pan."
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3,62. Sasquiaz vraren eraustea / da lanaren galzea eta / sasquiaren
esteyalzea.
t'El sacar agua con un cesto es perder el trabajo y estropear
,et cesto."
363. Sentona agorriletan' vides /' ha hoa, vc' escuetail / ekitacoa.
IOih. 66g: ItSentona agorrilan bides -bahoa} vc euraqui eki-
tacoa. Vieillatd si tu voyages en Aoust, ayes auec toy ton pa-
rasol."
364. Goizean ekizeti / dagoenean ozcorri.
Tal vez este incompleto (va' en fin de pagina) y no resulta
claro para mt: "Cuando por la mafiana esta arrebolado desde
que apunta el sol (?)" Cf., acaso, Gih. 199: "Gois gorriac da-
karke vri, arrats {jorriac eguraldi. La matinee rouge est pre-
sage de pluye, la soiree rouge promet beau temps." Sin em-
bargo, no hallo en otra parte un verba ekitu.
* * *
Aqui, con el encabezamiento Soule} vienen otra vez 10s re-
franes 337 Y 338, luego tachados. - En .el segtindo se lee ezea
e ikussi ciena.
* * *
365. Eure euritacoa I 'eztemala nehori.
"No des a nadie tu paraguas."
3'66~ Ezne, guri eta' gaina / neure behitic j- at'era nezan,· eta / neu-
re xahala gal I nezan.
Oih. 701: 'IlNeure -behiti .esne} gUN} eta gazna athera nesanJ
eta neure xahala gal nesan. lay tire laict, burre, & fromage de
ma vache" & i'ay perd1.1, man veau." Cf. RS 513: HEznea gu-
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ria ta odola / errorean atera neban / ta ezer yrabaci ez nefan
ta ene beychua galnezan. Leche, manteca y sangre / saque de
la teta, / y nada no gane / y perdi mi vaquilla."
367. Auc;o hon dienac / begui 10 hon.
Vease, abajo, 228 y 354.
368. Gaitz eure nahiz duan / horri / erracoc vngui etorri.
Oih. 621 : "Hire n-ahis gaiz iin saican horri, erracoc Sancho,
vngwi ethorri. Au mal qui t'est venu par ton souhait, dis luy
qu'il soyt le bien venu." Se escribi6 primero datorren, en Vf;Z
d'e duan.
369. Zalduna senharzat / kaussitu vstean (iguriquizean), <;ahar /
(bilha) nendin, es vstean.
Van entre parentesis las palabras que luego fueron tachadas·.
Gih. 705: "Saldun-a senharvstean / sahar nendin .es-.vstean.
Dans l'esperance que i'ay en d'espouser vn ,Cheualier, ie suis
deueniie vieille, sans y penser."
370. Beguira adi oldarbat / ass~rreti, ,bethiere / ixilezco etsai gordeti.
"Guardate por un momento del irritado (y) siempre del
enemigo oculto y callado." Cf. Oih. 75: "Beguira nesac vr
emeti, nihaur niaitec lasterreti. ·Garde moy de l'eau douce; car
ie me garderay bien de la courante moy mesme."
371. Cor hueneti deus ere / hon due comadubat ere. / AI(ite)r. I
Emoyc on da cornadua ere.
"De quien te debe algo, hasta un cornado es bueno." "De
balde, hasta et comado es bueno". Despues se escribi6 Deus,
at margen, al comienzo .del refran.
372. Bethi -soz dagoenari / lurrera, estemoala /. eure dirua beguira-
zera.
. . Oih. 599: U Estemala eura molsa beguirazera. bethi so da-
goenari lurrera. Ne 'bailIe pas ta bourse a garder a.' celuy qui a
_, tousiours les yeux fiches en terre."
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373. Oboro daqui erhoac bere / exean ecenes ~uhurrac / berzerenean.
Oih. 626: "Hoboro daqui erhoac ber'exean, eciez mhurrac
berzerenean. Le fo1 en s<;ait plus en sa maison que le sage en
celle d'autruy."
394. C;uracespa[la] bera' bezala.
Cf. RS 483, que es aqui el 305: "La madera tien.e la astilla
como ella misma." Se escribi6 dos veces bezala y se taeharon
las dos.
375. Emazte aue mariac joitean / ais edo exen edo ver bidean.
"Esposa, cuando den las avemarias, estate ya en casa 0
- al menos en ·eamino.",
376. ·Conseillura apurrequi / guducara thustorequi.
"AI consejo, con pocos; a la pelea, con muchos". En. vez
de apurreqwi y thustorequi, se escribi6 primero gu.ti- y asco- (?).
Para thus~o, vease Gih. 584.
377. Ehun vrt'etan ikus / dit<;aquec vilauna jaupzen / eta jauna
vilaunzen.
Oih. 688: "Eh-u·n vrthetan ikhus diroc jauna bilaunturic,t
eta bilauna ja~t,nturic. Pendant cent ans, tu pourras voir vn
Seigneur deuenu roturier, & vrt roturier deuenu Seigneur." ,
378. ·A1fer egonez gaizki eguiten / nehorc ikas diro.
'Oih. 544: it Alfer egonez gaisqui eguiten neh()rc ikas diro.
En demeurant oysif, on peut apprendre a mal, faire."
379. Eztaguiela ximico nahi. ..
Luego tachado, que coincide con 356 0, mejor, con Oih. 693,
alii eitado. Debajo hay unas palabras, sin tachar, que' no leo:
ex. mo...siuo 0 -sino?
380. Horequi dazana / daica cocussoequi.
Se escribi6 primero dazana h<Jrequi daica. Oih. 627: u H ore-
qui dazana, ieiquiten da cucussoequi. 'Celuy qui se eouche auec
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les chiens se leue charge de puces." En la publicaci6n, Oihenart
sustituy6 la forma verbal simple daica 'se levanta' por la pe-
rifrastica equivalente.
381. Estitu satsutzen escuac / eguiten tuenac here / eguitecoac.
l'No se ensucia las manos quien hace sus propios quehaceres."
382. Sugueas aussiquia beldur / c;auca suskerrari ere.
"El mordido por la serpiente tiene miedo hasta al lagarto.'"
Pone mas bien cau,a.
383. Ahoan duenari / min estia ~auco samin.
Gih. 54!: H Ahoan min duenari estia karmin. Le miel est
amer a celuy qui a· mal a la bouche." Tambien aqui parece
leerse caUfO.
384. .Sudurra ebaqui, muthurra / odol~u.
(tCortar la nariz, et morro ensangrentado."
385. Cerda mira, ardiac / otsoari ihes ari badira.
Oih. 706: " Ser da mira) ardiac otsoari ihes an badira?
QueUe metueille, si la brebis fuit le loup?"
386. Atsoa cercaz eroz duenean / est'araguiric araquinzean."
Oih. 683: "Atsoac sersas eros d-uenean, est'araguiric ara-
quinzean. Quand la vieille a [sic] dequoy achepter, it ny a pas
de chair chez le boucher." Lease cer,az. ..
387. Vrdea lohizera ( == 265, arriba).
388. ~on haci, ~ok'oan. ( = 271).
3:89~ Ema ~urzari Iura [sic] / ere alha. ( = 285).
390. Berzeren escus sugu~a / berrotic a:thera nahi I ~u.
19ual a nuestro 275 y a Oih. 686, alli c~tado.
* * *
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Indice de algunas palabras que aparecen en estos refranes
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Los nombres van en forma determinada cuando el tema no es
('laro; los verbos se citan por el participio 0 por el radical, 50610 alguna
vez por el sustantivo verbal.
Para el orden alfabetico, se considera que i e y son equivalentes,
asi coma u y v; , sigue a c.
abadea, 229.
acaba, 222.
aculia, 221.
adi, 293.
adiba, 286.
~tdondora, 294. '
agras, 220.
agueri, 246.
ahal, 230.
ahalgue, 209.
aharratu, 270.
aharraussia, 267.
aiher, 234.
2ipha, 286.
alamana (?), 2'72.
altamia, 310.
anderaurena, 352.
apur, 376.
arau, 235.
aro, 297.
arrocairien (?), 232.
atze, atzia, 2 13, 296.
(~ue mariac, 375.
auher, 221.
aussiquia, 382.
Azcoiti, 231.
azcurriac, 313.
bahatu, 348.
bahia, 235.
baia, 295.
barza, 246.
bat (batu), 344.
bathia, 233.
behazalia, 274.
bera, 294.
bereterra, 339.
bemea, 314.
berritan, 337.
bilha, 23'7, 369.
bulea, 311.
burg-uin, 268.
burla, 355.
bustana, 263.
chapel, 225.
cirota, 217, 343.
citatu, 243.
cocusso, 380.
coroca, 254.
crida, 220.
cuntre, 221.
<;amal, 212.
<;athi, 215.
<;ori gaiza, 251.
~orkaidea, 340.
daica, 380.
dicasquedala, 261.
dilist-, 310.
dizula, 3:;5.
dolore, 207.
donea, 312.
dup 'a, 214.
ecandu, 314.
eder, 315.
ederc;ale, 291.
egar, 255.
eguillea, 288.
eguitecoac, 381.
ekize-, 364.
ekuru, 218 bis.
emaillea, 288.
erne, 251.
emoyc, 371.
eraquite-, 350.
eraustea, 362.
erra, 256,. 338.
Erruma, 227.
erxeac, 270.
escamiatu, 241.
escumicatu, 243-
csteyalzea, 362.
euritacoa, 365.
euterren, 320.
exenco, 230.
gaparra, 248.
garrastu, 320.
gastelauna, 322.
gas- / gaztigatu, 316,
" 348.
gorainci, 26:r.
gorda, 206.
gordiza, 350.
goruiza, 216.
guduca, 376.
hatsarre, 249-
haurguin, 268.
hersia, 209.
hobatu, 348.
hotua, v. otu.
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hoxtua.. 311.
hucha, 308.
huhufia, 311.
igueri, 246.
ilbeera, 325.
ynardun, 307.
incirifia, 280.
yndauz, 323.
jagoiti, 23 1, 274..
jaquile, 351.
jar(ri), 326, 338.
jauricua (?), 272.
jen, 238.
jopu, 318.
kaussitu, 36<).
koi, 232.'
kordoca, 254.
laba aldia, 324.
laquet, 269.
larri, 290.
lu<;atu, 253.
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macurra, 292.
mingar, 219.
mugarri, 279.
nescatoena, 352 •
oboro, 273.
ochaua (?), 213.
odol~u, 384.
ohoinkidea, 339 bis.
oldar, 37o~
onerextea, 326.
onhets, 216.
or~adar, 2-23.
ordena, 215.
ospea, 309.
otu, 312, 317.
ousticua, 221.
ozcorri, 364.
pin pin xoria, 297.
potro, 212.
salda, 310.
sasqui, 278.
satsutu, 381.
sendi, 352.
sendo, 347.
sobera, 247.
sorgarri, 242.
sorra, 277.
suskerra, 382.
tapatu, 21 I.
thusto, 376.
vc, 363.
v·er, 395.
verde, 263.
vkendup, 232.
vlhaina, 242.
vlu, 211.
vnhe, 208.
vrdaina, 242.
vrkaherria, 339 bis.
vrrin, 309.
xora, 357.
7.alduna, 369..
zetaztatu, 359.
